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Občni zbor Društva za antične 
in humanistične študije Slovenije 
(Ljubljana, 3. 12. 2005) – Poro-
čilo odgovornega urednika revije 
Keria
Z letošnjim letom zaključuje naša 
revija sedmo leto svojega izhajanja. 
današnji občni zbor poteka tik pred 
izidom druge številke sedmega le-
tnika. Prva letošnja številka je izšla 
meseca maja, druga številka bo izšla 
14. decembra. Zadnje poročilo o de-
lovanju uredništva revije je bilo na 
zadnjem občnem zboru dAhŠ 15. 
novembra 2003. Kakšnih posebnosti 
glede delovanja revije in njenega 
uredništva v tem obdobju ni bilo. 
Izpostaviti velja neprijeten dogodek 
ob zadnji prošnji za sofinanciranje, 
ki smo jo oddali na Ministrstvo za 
kulturo. Za kaj je šlo? Ko smo prosili 
za sofinanciranje revije v letu 2005, 
žal v prijavi nismo mogli navesti 
referenc in odmevov v revijalnem 
tisku in časopisju, in sicer zato, ker 
drugi letnik revije še sploh ni izšel, 
vsak časopis ali revija pa ponavadi 
predstavi celoten letnik neke publi-
kacije. Zaradi takšne banalnosti je 
bila vloga razglašena za neveljavno, 
vendar smo po intervenciji in pritož-
bi vendarle dobili subvencijo. da se 
neljubi dogodki ne bi ponovili, se 
tukaj obračam na prisotne člane, s 
pobudo, da uredništvu pomagate, 
bodisi da nam svetujete ali pa celo 
sami priskrbite predstavitev revije v 
časopisnih ali elektronskih medijih. 
drugi dogodek je bila predstavitev 
revije na tiskovni konferenci ob 
izidu knjige prof. holzberga o an-
tičnem romanu.
Splošni podatki o reviji za zadnji 
dve leti izhajanja so naslednji.
V šestem letniku revije (obe številki 
obsegata skupaj 357 strani) je skupaj 
izšlo 29 prispevkov in sicer:
- 12 znanstvenih člankov,
- 4 pedagoško-didaktični članki
- 5 prevodov in
- 8 prispevkov v delu Miscellanea.
Sedmi letnik revije prinaša skupaj 
22 prispevkov, in sicer:
- 8 znanstvenih člankov
- 2 pedagoško-didaktična prispev-
ka
- 2 prevoda
- 10 prispevkov v delu Miscellanea.
Finančni vidik
V letu 2005 je bila revija sofinan-
cirana večinoma s strani Ministr-
stva za kulturo in sicer z zneskom 
1.400.000,00 SIT, 240.000,00 SIT pa 
nam je namenila tudi Agencija za 
raziskovanje pri Ministrstvu za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
Skupna vrednost izdajanja revije je 
bila 2.383.808,00 SIT. Za leto 2006 je 
predvideno, da bosta izšli 2 številki 
letnika v skupnem obsegu 380 strani 
(okoli 28 avtorskih pol). Skupna 
predvidena vrednost stroškov za 
naslednje leto znaša 2.319.580,00 
SIT. Za revijo je bila ravno v tem 
tednu zaprošena tudi subvencija 
pri Ministrstvu za kulturo, in sicer 
v višini 1.500.000,00 SIT. 
Zasnova revije 
Zasnova revije tudi v prihodnje osta-
ja enaka. Vsebinsko bodo prispevki 
še naprej razdeljeni na 4 kategorije: 
I. Znanstveni članki; II. Pedagoško-
didaktični prispevki; III. Prevodi; 
IV. razno oz. Miscellanea.
Tudi zunanja podoba revije bo osta-
la enaka kot doslej. Omeniti velja 
tudi to, da za vsako številko založba 
Zrc SAZu zbere tudi nekaj reklam 
in jih vključi v revijo.
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Kar zadeva avtorje, velja omeniti, da 
je v zadnjih dveh letnikih objavljeno 
tudi nekaj člankov tujih avtorjev, in 
sicer: članek Marie Lilibaki-Akama-
ti o Aristotelovi šoli v Miezi, članek 
Athanasiosa Markopoulosa o možni 
povezavi med Kirovo vzgojo in Življe-
njepisom Vasilija ter članek gáborja 
bolonyaija z naslovom Aristotel o 
stavčnih tipih in oblikah govora.
Žal moram za razliko o prejšnjih 
poročil povedati, da dotok člankov 
ni tak, kot bi si človek želel; ni se 
uresničila želja, da bi imela urednika 
že vnaprej na voljo toliko člankov, 
da bi lahko bila glede prispevkov 
brez skrbi za eno številko vnaprej, 
kaj šele za cel letnik. Prav tako se do-
gaja, da članki prihajajo prepozno 
in da je treba pomanjkanje pokrivati 
zadnji hip. Vabilo k sodelovanju na 
tem mestu ne bo odveč.
Načrtovane spremembe pri izdaja-
nju revije in delovanju uredništva
Ker je prišlo v zadnjem času nekaj 
pripomb na revijo in delo njenih 
urednikov, sva se oba urednika 
dogovorila za nekatere spremembe 
pri delu.
Kar zadeva samo izdajanje revije, 
bodo v prihodnje vsi članki striktno 
recenzirani s strani področnega 
strokovnjaka. V ta namen je pri-
pravljen tudi poseben obrazec, na 
katerem bo recenzent s podpisom 
zagotavljal kvaliteto oddanega član-
ka. Kot drugo pa se bo v prihodnje 
veliko strožje upoštevala tudi oblika 
oddanega članka; vsak članek, ki ne 
bo oddan v skladu z navodili, ki so 
navedena na zadnji notranji platnici 
revije (ta pravila bodo z naslednjim 
letnikom še nekoliko prilagojena), 
bo brez izjeme zavrnjen. Vzrok za ta 
ukrep je prepogosto neupoštevanje 
teh navodil, ki znatno otežuje delo 
uredništvu, pa tudi samo postavitev 
in oblikovanje revije.
Kar zadeva samo delovanje uredni-
štva, pa zaradi nekaterih pripomb 
prav tako predlagava nekatere spre-
membe. Ti predlogi za spremembe 
so nastali po dogovoru z založbo; 
preden pa se jih uveljavi, jih mora 
sprejeti in potrditi občni zbor dru-
štva. Predlogi so naslednji:
1. ustanovitev novega organa. 
dosedanji stalni organi revije so: 
uredniški odbor, glavni urednik 
in odgovorni urednik. dosedanji 
uredniški odbor, ki šteje 11 članov, 
se je zaradi prezasedenosti svojih 
članov izkazal za precej neoperativ-
no telo. Zato predlagava zmanjšanje 
uredniškega odbora na 4 ali največ 5 
ljudi (skupaj z obema urednikoma), 
ker bi bil precej bolj učinkovit pri 
svojem delu; ustanovljen pa bi bil 
t.i. uredniški ali izdajateljski svet, 
ki bi vključeval razne področne 
strokovnjake.
2. sprejetje poslovnika o delova-
nju revije. Sprejetje je predlagala 
založba po vzoru poslovnikov, ki 
jih imajo druge revije, ki jih izdaja 
založba Zrc SAZu. Poslovnik je 
pripravljen; obsega 16 členov, ki do-
ločajo organe revije, njihove naloge 
in delovanje, vprašanje avtorskih 
pravic in izdajanja revije.
glede na vse povedano in na pri-
pombe, podane glede revije in delo-
vanja uredništva, glavni in odgovor-
ni urednik občnemu zboru dAhŠ 
predlagava, da kot prvo pove, ali 
naj še naprej vodiva izdajanje revije 
oz. naj nama poda zaupnico ali 
nezaupnico.
Kot drugo predlagava zmanjšanje 
števila članov uredniškega odbora 
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in ustanovitev uredniškega (ali iz-
dajateljskega) sveta.
Kot tretje predlagava sprejetje po-
slovnika, ki potrebuje le še nekaj 
»lepotnih popravkov«, sicer pa ga 
je že potrdil vodja založbe Zrc 
SAZu dr. Vojislav Likar. Ob tem se 
zavezujeva, da bo dokončna verzija 
izdelana in pripravljena v skladu z 
interesi društva in založbe. 
Matej hriberšek
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